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50 KRIGEN OG BRÆNDTORVSPØRSMAALET 
I Rusland, hvor interessen for torvindustrien er meget stor, er der 
anlagt en elektrisk kraftstation, hittil den største i verden, i nærheten 
av Moskva paa en myr med et areal av 2 5 ooo maal. En av selsk·a- 
pets ingeniører besøkte i sommer torvbruksavdelingen paa Norges Ju- 
bilæumsutstilling. I St. Petersburg er der dannet et selskap for utnyt- 
telse av baron Traubenbergs torvutvindingsrnetode, hvorved lufttørkning 
ialfald delvis bortfalder. 
Naar verdenskrigen er over, naar menneskeheten atter kan ta fat 
paa løsningen av de mange kulturopgaver, kanske der ogsaa oprinder 
en ny æra for torvindustrien og myrkulturen. 
Imidlertid bør vi fortsætte med at faa istand mindre og mid- 
delsstore brændtorvanlæg rundt om i landet. Aarlange erfaringer har 
vist, at de fordelagtigste er almennings-, andels- og bygdeanlæg inde i 
landet, som ikke er beregnet paa salg, men kun paa forhandling av 
torven paa stedet til selvkostende. Brændtorvanlæg, som sælger torv, 
kan vistnok i øieblikket opnaa gode priser, men er altid avhængig av 
konjunkturerne og skal man transportere torven længere strækninger 
og betale salgsprovision, blir den snart for dyr i bruk. Dertil kommer 
at torven let ødelægges ved omlastninger under transporten. 
KRIGEN OG MYRDYRKNINGEN 
STATENS ARBEIDSLEDIGHETSKOMITE har rettet en henvendelse til regjeringen, hvori den fremholder, at arbeidsledighet paa grund av 
krigsforholdene i Europa maa forutsærtes utover høsten og vinteren og 
videre fremover at kunne faa et saa betydelig omfang, at det blir 
nødvendig for det offentlige at træde støttende til, først og fremst ved 
igangsættelse av arbeidsvirksomhet i størst mulig utstrækning. 
Komiteen anser det i høi grad ønskelig at mest mulig av den efter- 
haanden ledige arbeidskraft blir anvendt til opdyrkning av udyrket jord 
og til myrdyrkning, hvorved ogsaa landets evne til at brødføde befolk- 
ningen vil styrkes. Komiteen henstiller derfor til regjeringens over- 
veielse, hvad der yderligere kan gjøres fra det offentliges side til dette 
arbeides fremme, specielt gjennem økede dyrkningsbidrag paa saa lem- 
pelige og billige vilkaar som mulig. 
J orddyrkningsfondet er besluttet øket med r mill. kr. 
Paa Det Norske Myrselskaps Forsøksstation paa Mæresmyren vil 
opdyrkningsarbeidet bli fortsat i den utstrækning myrselskapets midler 
tillater. 
Ogsaa paa Myrdyrkningsfondets eiendommer i Nærø arbeides der 
videre, men fondets kontantbeholdning er nu saa liten, at der vanske- 
lig kan utrettes meget i den nærmeste fremtid, 
